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????????????。????????????????、???????????????、???????、????、???????、??? 、 。 。
?????、?????????????????????、「???」、?





【 2 －   
??????、??????????っ?。???、?、??????????????、?????、???????????????。???????? ? 、 ? 、 ? ??っ? 、 ? 、 ? 、 、 ???? 。 『 』 っ ?、 、??? ? 。 「 」 「 」 。?、? っ 。
?????????、?????、??????????????、??
??? ? 、 、 『 』?????? 、 、??? 。 ー 、???。 、 「 」 、?「? 」 っ 、「 」??? 。
?????っ????? ? ?。 、
??? 、『 』??、?? っ??。 、 、??? ? 。
???、?????????????? 。 ?
???っ 、?。?
ー 3 －   
???????
「???????????????????????






??????? 。 ? ? ???????????ー ? 、 ??????? 、 ???? 。
?????????? 、
??? ? 。ー?ッ? ー 、??? ? 。 ー ィ???? 、 ー ー??? ? 、???
?????????? 、
?ィッ 。???? 、 ー??? ??。 っ 、??? 、??? ? 、??? 。
サ■‥■■■●－●■●■◆■●■●■－■■●J■■l■●■◆■■■■■■●■●■●■●■●■◆ヽ  





????????????????????????????、??????????????????っ?、???? 、??? 、??? っ??? 。? っ?????。 ァ??????っ
???????????????????????





??? ャ????? 。??? 、??、 、???っ 。っ?? ? 。
??????????? ?
?、?? 。?????? 、????? ? 。?????、??? っ ??
???????? ??? ?
????、???? ???? っ 。 ㌣??? ? 、 、??? 。???




?????????????????????????????」????????ー?ッ???????????? 、??? 、 ? ? ???? 。??? 。??? 、??? っ??っ 。 っ??? 、??? ? 、 ????。???????????????「 」 ???????????????。?
?????????????
????。?????????????????、????????????、????????????????? ???? っ 。 ???っ 、??? ー?? っ 。??? ー 、?????? 。 、??? ー っ 、??? 。 、??? 、??? ? ??。???? 、??? ? 。 、?????? っ 、??? っ 。 、??? 、 っ??? 。??? っ
●■■■■■【■■′1■－▲●●■■●■▼■●●■◆■－■■■－■●－■■●■■▼■－■ヽ■●■→  
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??????????、???????????????? ? 、??? ? 、??? 。??? ???、????? ????????? っ?? ? 。
??????
?????????、??????ー????。??
?????????、???? ? 。????????????????? 、??? 。?
????、? ? 、 ?




ー、??????????????。?????????ー?ッ? 、 っ ?、 ?????、?????〓? っ 、???、? ? 。???ー ッ ? 。??? 、 。
??????????っ? 、?
??、?? 、 、????? 、 っ 。 ー??? ? 、??? 、 、 ー?ッ? 、 。??? っ 、??? ? 。
??、???、?????? ?
?。??? 、 、?? 、 、??。 ? 、 ??? 、? 、 、????? ???、 。
????、????? ? （
▼■▲◆■●■一●■▼■■■●＿●■◆■●■◆■●ヽ－■■●＿●■ヽ■■■◆4■ヽ■■▲●－◆■●■■■■■●■●■●ヽ－■一●■■■■■●ヽ■■■●●■■ヽ■●▲◆■■●●■◆◆●■■●■■■●■●ヽ●■■●■●へ■■■●一●■◆■●●＿■■●一■◆■■－ヽ■●■■■■◆ィ■▲●▲■■ヽ■●■  
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???????????、????????????
??????????、?????????????? ??、????????????）????????????????????????????????、????? 「 」 ?っ?????? 、 、??。
?????、????、?????????、???




?????。????????????ー?ッ???????、????????、??????????。???? ? っ 、 ? ???? 、 っ っ?っ? 、 ????っ 、 、 っ??? ?。?? っ 、 ? 。?? ?、 。?? ? ッ ァ??）っ?、 ? ? 。 、????????? ?? 、 （ ）??? 、 ??? っ 。?????、??? ー?? 。
????、????????????、????ー?
??? 、?、??? ? 、 。??? ?? ）
■ヽ－■■●■■■ヽ◆～■・へ■●～▲●■ヽ■■●■■～叫◆■◆■■■ヽ▲■■ヽ■■◆■′●■■へ■叫■叫■′ヽ▲｛■巾■ナ■ヽ■′ヽ■■ヽルヽ〆ヽ▲■ヽ■■■ヽ■へ′ヽ′◆■■■ヽ■■ヽ′ヽ■へ■～■■ヽ■へ′ヽ■′、  
－ 8 －   
?、???????、???????????。???? ? っ 、 ? ?? ? ??????? ?っ????????っ 。?? ? ? ? ? 、??? ? っ 。? ? ? 、? ?、?? ?。? 、 、? ? ? 、? ? 。 、? ? っ? ? 。? ? 、? ? ? 、? っ? ? 。 、 、? ? 、 、? ?? ? 。 、? ? ? っ 、 ?? 。 。? ?? 、 、? ? 、? ? 。
??、????????????????????????、????????????????????????。
?????????????、??、???????
???????? ?。 ? ー っ?? ?。
???????
??、?????「???ァ??????」
??????????、?????っ?。?????、????、??? ????、 っ ? っ ? 。
??????????????、?????????
???「 ? 」 、 ? ?ー ァ???? 。 ょ 、
????『?????』????っ
◆■●†■●●●－■■●■一■●一●■－■■◆▼一■◆一●■▲→◆■■→◆●一  
→■◆●‥◆■■●■◆▲●■●■＝－†－◆■●■●■●一■■●■●■－●■－←◆■●一一■一一●▲←■◆■－●■◆   
－ 9 －  
??????????????????、『???????』??????????。?????????????? （ 、 、 、?????） 、 ????）??? 。 ? 、???ー 。 、???。 『 』 、??? 、 。
????????????????、???????
??? 。 『 』?????? 、 っ 。??? 、 、??? 、 。『?』?、 、 っ??? 、 。??? ? 、「 」??? 、 っ??? 、 、 っ 、??? 。
???????、????????? 。
???、 、?????? （ 、




一10－   
??????????????????
「?????????」???????。??????????????????????、??っ??????????、??????????。? 「 」??? 、「 」
??、 ＝??? 。
??????????????? 、




??????? ????? ??? ??????
????『?????』?
（??、?????、??、????、???）?
??????????????。??、????????????、??????????? 、 ?????? ?
。????????????????、?
?????????? っ 、??? っ??? 。 、 、????????????っ ???? 、
???????????????、???????????????????????。??
????????????????????
??、?? ? っ 、?? ?? ???? 、??????? 。
??????、?????
????? ー?、??? ＝「??」 。 ? ???? ? 、??? ? 、 、?? 、?????。 、?????? っ 。
?????????????????
????? 、 、????? 「 」??? ? 。
（????）?




?、? ? ?????っ? 」 ??? 、? ??ー?????????????? ? 。?? 、????? っ 、 ?????? 、???っ 、 ??? っ 。???????? ? 。?? 、????? っ 。??「 」?』? 、?? ?
?????『???????』?
（??、????、???）?
????。???、????????、????????っ?????。????????? ? ? 、????? ? ? 、?? 。
???????????????????






??? っ 。????????????「 」? ????????? ????????? 、??、????? 。??、「 ? 」 。 ＝??? 、??? ? 。??? 、 ???? 「 」?? 、?? 「? 」??? 、??? 。?? 、????? ? 。（ ）
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??、??????????。〝???????? ? ?? 、?? ?? ?????????? ???、?? ? ???、? 。??? 、 ???、 ? ? 、?? 、????? っ 、?? ???? 。
???っ?、?????????????
??? ? ?????? っ ?、?? っ???、? ?っ??、 、??? 、?? ）。 、っ?、?????? ?????????????っ 。?（? 、 、
????）、???????????????? 、???? 、 ????? 、 ? 、??? ??? ?????????、??? 、??? 。 「?? 、? 」?、「 ? っ???」 、??? ??? ??? 。? 『? 』???。? 、 「?? 」 、??? 、「 」 ＝「?」? ?
????????????? 、 『 』????
???『??????????????』?
（????、?ー??、?????）?????? ? ? 。
???????????????????
???????????????????、??? 〝 〞??????、??????。????、??? 、?。??? 「 」??? 、「 ? ー ????」? 、?? 、???。 、 、
????
?? 、「? 、 ? ? っ?」?? 、「
??
?????っ 」。 っ??? 、 ?、 ? 、? ? 。
（??????
???????っ?。???????????、 ? ??っ ???、???? ? ???????、? ? 。??? ? ??? 。 、 ? ??? 『 ? ? 』 、? ???????、 ???? 。 ? （ ）??、???、??、???? 。
??????????????????
????? ? っ ??、……? 「 」 、????? 。
???????????????????
????? ??、???????? ?『??』??????。??ッ?ー??ッ?????? 、 ュー
?ョー????、??????????????????っ?????、????????? ? 。「 」????? ?っ?? 、、、ッ???、 ?????? 。
??????
????????????????。??????????????????????
????? 。??????? ? 、?? 、 ? 。
????????、??????『????』????「???」?????

















????????????????????????っ????。????????????? 。 ー 「 」 、??? ? ? っ??? 、??。 ー 「 」?、「 」??ー 「 」 「 」 、?ー? 「? 」 「 」 、??? ー??「? 」 「 」 、???ー? 「? 」 「 っ?????? 」?、 ? ー 「?」? 、 ー?」?「 」 っ
????????????????。?




??????????っ?????。??、??? ー ? ??? 」、 ー?? 」?????????? ??????? 」、「?? ?? 」?っ 。
???????????????????
???? ?。 ? 、?? ? ? ??っ 、?? ??? ????? ? 。
??
（????）???
??????っ?????????? ?っ?、「 」 ? ??。? ?????? 、?????????? ?
????っ?。????????、??????????????????????????? ?、? ?????? 。 ー ッ???、?? っ ? 、???＝? ー 。????? 。?????っ 、 、??、?、? 、っ?????。?
??????????????????、?
?????? っ????? ?????、? っ 、??? 。
??????????
????? ??? 。 ? 、???




????? 、 、????? ? 、??? 、?????? 。 ー???、???『? 』 、?????? 、
???。????????ー??????『??』???????????????????、 ? ?『????』 、 〝 ??? 、 ?、? ??????????? 。??? 、??? 。???????、????????????




??????? ? ?、????? ??っ??? 。」
?????????????????
っ???? っ 、???????、? 。
（??????









??? ? ???????「??? 」 「 」、「 」、??? 「 」 、「 」 。??? ? ? 、????。? 、 、??? 。??? ???? 、??? 。??? っ 、 っ???っ 。 「 」??? 。?????? 。??? 「 」 、??? 、??? 。
???????????????????????っ?
?。? 「




???、???、???????????、??????????????。????????????????????。 ? ? 、 、 ???? ????」 ???? 。?????? 、 、 。??????????????????????、?ァ ???????????っ?っ??????、 ? 、????????、 ァ? 。 ? ?、 。
???????
ー?????????
??????????????????????????????????????????????、?????、 ? ????????? 。
??????????????????。??????
??? ャ 、?????? 、 。??? 。??? 、 、?????? 。??? 、??? 、 。??? 。??? ょ 、 、??? 。??、?? 、?、? ? 。?、???? ???? ? 。




??っ?、??????????????????????????????っ?。????????????????? ?、? 「?」? 、 ? ? 、??? 。 、??? ? っ 。
?????、「????????????」??????
??? 。 、??? 。
??????????っ???? 、







??? ???????????????????。????（?? ）? ????、?????）????????? 、 『?? 』
?、?????? ??????????????




???。?????????っ 、??? 。 、??（ ）??? っ 。
???ー????? ??? ??? ?
??? 。??、??? ???? 。




???っ???????、??????????????っ???????????っ???。?????????????っ???? ? 。 ?ェ 、 ィ、?? ー ェ ー??? ?、 ? 。 、?????? ? 、 っ
??????、?????? ? ? 、 ?
????? 、 っ ー??
????ュ??ゥ?????? ??
?????????????????っ??ュ????????????、??????????????、「???????」???? っ 。 ? ???、 ? （ ????? ） 、??? ? っ っ??? 、 、ッ??「 」 っ?、? っ ー っ 。???? 、 、??っ ッ??? ー 。 、???、 ? ?ー??? 。?????? 、??? 。??? っ 、 ョ??? 、??? 。 「 ー ュ??? 、??? 。??? 。 ュ??? ィ 、 っ??? ョ 、
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????????っ?」?????。??
??????、?????、?ー?ッ????????????
??っ ???? ?、?????ョ ? ???????ョ?? ?????? ? ???? ????? ? ? ? ?????? ? 、???? 、 、??? ? っ ? 。
???????????????????????????。?
??? 。 っ??? ?? っ 。
???????
???、???????????????。????????





??? 。 ???、? ? ェッ ? ? 、??? ? ? 。??? 。 、??? ? ? 。 。??? 、??? ー 。 「 」 、 ッ???ョ 。「 」、???、 っ 。「 」ぅ?? 、 、 。
っっ??、????。????、?????????????
???? 。 ィ。?????? 、??? 。 、 っ 。??、 ー??? ォ 、??? っ 。 、??? 。 ァッ ョ 、??? 、 。??? ?、?ッ? 、 、 、
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??????。????????????????????、??????????。「??」?????????????????? ?? 、 、 っ??? 。「 」 ? ????。「 」??? ? 。 ィ ??、? 。 、 、??? 。
??、???????、????、????????????
?ィ?。? ?、 、?? ? 。 ィ ー 、???????? 。 、 ??? ッ 。????? 。 ー ョ 。??? 。 。 、??? 。?、? ュ ー ョ 。 、??? っ ?? ? ? ? ??
??、???????、?????? ? ?
?。??? 。 。????、 。
????? ? 、? ー ョ
????? ?、 。??、?? ー ? っ?っ ??。?
??????
????????、??????????????????、?
????????、????????、???????、?????????????????。??????????????? 、??? 、???、 ??。? ? 、? ???? 、 、 っ??? 、「 、「 」??? っ 。
?????????????? ?
??? （ ）???? 。??? 、 ???? 、 、 、 、??? 、 ?? 「 」??? 。 ?
?????????
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???。???????????????????、?????????????、??????????????????????? 、 ?「?」?????????。?????????????????、? ? 、?????? 、 ? 、『 』『 』『????』?????????????、??????っ?、???? 、 、?????? ? っ 。??? 、
????????????????????
??????ー???????????????? ? 、?? ????、? ???????????? ? 。 、?? ? 。?? ? 、 、
?? ー ????
?????????















日   牧 藤  
原  田 枝  
利   諦   





?、??????、????っ?????。???????????? ? ? 、 ???ャ ャ 、 ー ? 、?? ー 、 っ?、 っ 、 、?? ? 、 、?? っ ?????。????????ー ?????、 ?? ? 、 ???? ? っ 。 ??、???
????????????????????? ?
???、「 ?????」?? っ? っ 。 ???、 ??? っ 、?? 、??? ? っ 、?? 、 。
?ャ??????ー??




??? ? 、っ???? 」「 」
??、???、?? 。
?「?ャ 」 ャ ャ?????ー? 、??? ?。?
「?ャ?????ー?ュ????」???????????、?
???「 」 っ 、????? 、 ッ ァ 、 っ??? っ 、 ー 。ー??っ 。 ? っ??。 、 ? っ 。?? 、 。「?ャ? ??。? ? 、 ッ? 。」「 、
???????????ャ??????????????????????、??????「?ッ????????」??????っ??。? 、「 ? 、 」??? ?、 、? ? 。 ? 、??? ? 、「 ー 」??? 、 、 ー??? 。
????ィ??。????。??????????????
?。? っ 。 、 ッ?ォー??? 。「 、??ッ ? 、 ャ 。」「?ー? ????? ? っ っ 。 。」 、??ー ? 、 っ 、??? ィ 「 」??? 。 ィ ョ ャ??? 。」ッ?? っ 。 ?
????????ッ??????、? 。 ?
?、?? 。 、?????ャ （ ）」??? 。
?????? っ ? 、 ? 、「 ?
??? 」 ? 。 、?ー???ォ ー ッ っ




???ー? ? ? 、 ? っ
??? 。「 、????? ???? ?」 、 ?ー ???? 、?? ? ? 。 、??? 、 っ ゃ っ?。「 っ 」「 ??? 。」
?????、????????、????????、?????
????? ? 、 ー????、 、?? 、 っ っ?。 ? ャ????? 。 ? ?? っ ァー??? ? ー 。 「 」??「 」 。 ュー ャ??? 。 。???、 、 ー 、??? ?ー ー っ 。
??????、?????ッ?ー???、??????????
??????????????????????、???????????????????????????、???????????? 。
?ッ?ー?? っ ? ? ? 、
????????????????、??????????????????? 。 、 ???? 。 、 、 、??? 。??? 、???。 、??? 。 、 っ?っ ? ? ー???っ ッ っ 、??? ? 。
????????ー??、「???? ? ?
??? 」 っ 。
?????????
谷  
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?、????????????????????????、???????ー?ッ?????????????????????????? ? 。 っ???? ? ? 。??? 、??。
??????、????????。??、?????????、?
???、 ? 、 ー 、 、 、??、???、 、??? っ 。??? 、? ー 、?? 。??? 、 ィ ッ ョ???、 ー???ュー 、 。?????? ッ??? 、 。
????????っ?、?????っ????????、???
??? 、??。??? 、 ? 、 、????? 。 っ???ッ ォ 。??? 、
???。??
???、?????????????????????????
??? ?っ ??????っ?。????????????ー??? 、、、????、????????ォ?????????? ??? ?、 、 ????? っ 。 ー 、??? ? ? ? 。?っ ???、 ィ ッ っ 。 ュー ? っ 。??? 。 ? 。 、??? 「 」???。 ?ィ 、 、??? 、??? っ 。 、、、、???っ 。 っ っ 。??? 、 っー?? っ 。「 ョー ッ 」??? 。???? 、 。??? っ っ 。 、??? 。 っ???。 ッ ォー っ 。っ?? 、 、??? 、 っっ?。? 、 。??? 。
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??
?????????????????????????????
??????。?????????????っ???、?????????、???????????????????????????? 、 ? ? ???? 。??? ???、 「????? っ ッ?。??? ー ョー 、??? 、 、っ? 。
??????
????????????、?????? ー
????ー ュー ー っ 、?????? ??? 。




??、 ?????? 、??? ? っ ? 。??? （ ）、 ? 、?? ????‥ （ ）??? 、??? 、
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???????、??????『???????』????『 ?』????『 ? 』（?? ??、???）












??? ?「????」???? ャ ョ ュー ョ
ー????????????????ー????????
????? （ ? 『 ???、??
???????

































??． ． 〉 ?
????????????????????????????．??????????????????????????
?????????? 】





















ー???『???????』?????? （ ）?「?? 」??
??????』）?






? （ ? ）
??????????
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八 七  六 五 四  







??????、??（????????????????????????????? （ ? ???? （「???
????????




















ノ＼四 三  








??? 』）??? （『 』）???
?????
??? 『 （ ）??〓??????『 』
???
??? （『 』）??? （ ィッ 』）???
??????







六 六 六六 六 六 五 四 三 三 三 三  
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月  
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??? 。（ ?? ）
。???
???。
。??? （ ）。????????????（???） ?? 。。??? 、
??、??? 。
。??? （ ）
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。??????（???）??????。???????????????????????????
??????（???）??????
。??? （ ）。?? 。
????? ? 。? ?????ー????。（???????????）?
。????? 、?? 、
??? ?????? 、 ?? 。
。????? 、 ? 、 ー
??? ー???、? ?。
。????? 、 、
?ー? ー 、????? ?、 。
。????? 、 、 ー
ー???、 ? 、 ュ????? 、 〓????。
『??』??????っ?。???????????????
???、????????????????????????、??? （ 、 ）??。????????????????、「?????????」? 、 ? 。??、 、 ?? 。
（????）??
「??」????????。??????????????、?




??? 。 。???。???????? 〝 、??? 、 ー??? 、 っ?。?
（??????
???????
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??
??????????????????
?????
????????????????????
